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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa isi intelektual dari skripsi saya dengan judul 
“KAJIAN VARIASI SUHU ANNEALING TERHADAP STRUKTUR MIKRO 
DAN SIFAT OPTIK PADA LAPISAN Ba0,95Sr0,05TiO3” adalah hasil kerja saya 
dan sepengetahuan saya sampai saat ini, skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
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segala bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis dibagian ucapan terimakasih. 
Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi secara bebas tanpa harus memberitahu 
penulis. 
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MOTTO 
 
 
Sebuah tembok yang indah tidak semua tercipta dari batu bata bagus, pastinya ada 
dua atau lebih batu bata jelek, seperti halnya perjalanan kehidupan (Ajahn 
Brahm). 
 
 
Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak 
(Albert Einstein). 
 
 
Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya, Hiduplah seakan kau akan mati 
hari ini (James Dean). 
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah:5-6) 
 
 
Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar (Q.S Ar-Rum:60) 
 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu” (Q.S. Al-Baqarah: 216) 
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Kajian Variasi Suhu Annealing Terhadap Struktur Mikro dan Sifat Optik 
pada Lapisan Ba0,95Sr0,05TiO3 
 
RATNA MAYASARI 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Lapisan Ba0,95Sr0,05TiO3 dideposisi menggunakan metode Chemical Solution 
Deposition (CSD). Pendeposisian lapisan menggunakan teknik spin coating pada 
substrat Pt/Si dan Quartz (SiO2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh suhu annealing terhadap struktur mikro dan sifat optik lapisan 
Ba0,95Sr0,05TiO3. Proses annealing dilakukan pada suhu 800
o
C, 900
o
C, dan 
1000
o
C. Struktur mikro meliputi tingkat kekristalan, ukuran kristal, dan parameter 
kisi. Suhu annealing semakin tinggi menyebabkan struktur mikro semakin besar. 
Sifat optik yang diuji meliputi absorbansi dan energi gap. Suhu annealing 
semakin tinggi ketebalan lapisan semakin kecil. Ketebalan pada suhu annealing 
800
o
C, 900
o
C, dan 1000
o
C secara berturut - turut yaitu 555,72 nm, 423,69 nm, 
dan 235,79 nm. Hal tersebut, menyebabkan absorbansinya menurun. Absorbansi 
tertinggi terdapat pada suhu annealing 800
o
C. Energi gap paling kecil terdapat 
pada suhu annealing 1000
o
C sebesar 3,20 ± 0,09 eV.  
Kata Kunci : Ferroelektrik, lapisan, Ba0,95Sr0,05TiO3, annealing. 
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Study of Annealing Variations on Microstructure and Optical Properties of 
Ba0.95Sr0.05TiO3 Films 
 
RATNA MAYASARI 
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas 
Maret University. 
 
ABSTRACT 
Barium Strontium Titanate (Ba0.95Sr0.05TiO3) films were deposited by Chemical 
Solution Deposition (CSD) method. The films were deposited on Pt/Si and Quartz 
(SiO2) substrates by spin coating technique. This study aimed to determine effect 
of annealing on microstructure and optical properties of Ba0.95Sr0.05TiO3 films. 
The films were annealed at 800°C, 900°C, and 1000°C. Microstructure was 
include the crystallinity degree, crystalline size, and lattice parameters. The 
annealing was higher causes larger microstructure. Optical properties were tested 
include absorbance and energy gap. The annealing was higher then the thickness 
of the films were gotten smaller. The thickness of films were annealed at 800°C, 
900°C, and 1000°C i.e. 555,72 nm, 423,69 nm, and 235,79 nm. However, the 
absorbance was decreases. The best of films absorbance was an annealing at 
800
o
C. The best films gap energy an annealing at 1000°C was 3.20 ± 0.09 eV. 
 
Keywords : Ferroelectric, films, Ba0,95Sr0,05TiO3, annealing. 
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